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An Act to encourage the financial 
support of Public Institutions by 
lndividuals and the Private Sector 
through the establishment of Crown 
Foundations 
A;;sented to June 27, 1996 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. In this Act, 
"cultural organization" means the Art Gallery 
of Ontario, the Province of Ontario Council 
for the Arts, the Royal Botanical Gardens, 
the Royal Ontario Museum and any other 
body designated by order of the Lieutenant 
Governor in Council as a cultural organiza-
tion for the purposes of this Act; ("orga-
nisme culturel") 
"foundation" means a foundation established 
under section 2 of this Act; ("fondation") 
"hospital" means a hospital approved as a 
public hospital under the Public Hospitals 
Act or a hospital established or approved as 
a community psychiatrie hospital under the 
Community Psychiatrie Hospitals Act; 
("hôpital") 
"institution" means the Ontario Cancer Treat-
ment and Research Foundation, a cultural 
organization, a hospital, a library and any 
non-profit organization designated by order 
of the Lieutenant Governor in Council as an 
institution for the purposes of this Act; 
("établissement") 
"library" means a board defined in section l 
of the Public Libraries Act or a special 
library service board under Part III of that 
Act; ("bibliothèque") 
"responsible minister", with respect to a foun-
dation or a class of foundations, means the 
member of the Executive Council desig-
nated by order of the Lieutenant Governor 
in Council as the minister responsible for 
that foundation or class of foundations . 
("ministre responsable") 
CHAPITRE 22 
Loi visant à encourager le soutien 
financier des établissements publics 
par les particuliers et le secteur privé 
grâce à la création de fondations de la 
Couronne 
Sanctionnée le 27 juin 1996 
Sa Majesté, sur 1' avis et avec le consentement 
de 1' Assemblée législative de la province de 
l'Ontario, édicte : 
1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente loi. 
«bibliothèque» Conseil au sens de l'article 1 
de la Loi sur les bibliothèques publiques ou 
conseil de services de bibliothèque spéciaux 
prévu par la partie III de cette loi. ( «libra-
ry») 
«établissement» S'entend de la Fondation on-
tarienne pour la recherche en cancérologie 
et le traitement du cancer, d'un organisme 
culturel, d'un hôpital, d'une bibliothèque et 
de tout organisme sans but lucratif désigné 
par décret du lieutenant-gouverneur en con-
seil comme établissement pour l'application 
de la présente loi. («institution») 
«fondation» Fondation créée en vertu de I' arti-
cle 2 de la présente loi. ( «foundation») 
«hôpital» Hôpital agréé comme hôpital public 
en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics 
ou hôpital ouvert ou agréé comme hôpital 
psychiatrique communautaire en vertu de la 
Loi sur les hôpitaux psychiatriques commu-
nautaires. ( «hospital») 
«ministre responsable» À l'égard d'une fonda-
tion ou d'une catégorie de fondations, 
s'entend du membre du Conseil exécutif 
désigné ministre responsable de la fondation 
ou de la catégorie par décret du Iieutenant-
gouverneur en conseil. ( «responsible min-
ister») 
«organisme culturel» S'entend du Musée des 
beaux-arts de l'Ontario, du Conseil des arts 
de la province de l'Ontario, des Jardins 
botaniques royaux, du Musée royal de 
l'Ontario et de tout autre organisme désigné 
par décret du lieutenant-gouverneur en con-
seil comme organisme culturel pour l'appli-




















Chap. 22 CROWN FOUNDATIONS Sec./ art. 2 (1) 
2. (1) The Lieutenant Governor in Council 
by order may establish a foundation for the 
benefit of one or more institutions or classes 
of institutions. 
(2) An order establishing a foundation 
shall, 
(a) set out the name of the foundation; 
(b) set out the institution, institutions or 
classes of institutions for whose benefit 
the foundation is established; 
(c) appoint at least three persons as direc-
tors of the foundation; and 
(d) designate the minister responsible for 
the foundation. 
(3) The Lieutenant Governor in Council by 
order may designate additional institutions or 
classes of institutions for whose benefit an 
established foundation shall operate. 
(4) A foundation is an agent of Her Majesty 
and its powers may be exercised only as an 
agent of Her Majesty. 
3. The objects of a foundation are to 
solicit, receive, manage and distribute money 
and other property to support the programs 
and activities of the institution or institutions 
for whose benefit it is established. 
4. (1) A foundation is a corporation with-
out share capital and, subject to the limitations 
set out in this Act or the regulations made 
under it, has the capacity, rights, powers and 
privileges of a natural person for the purpose 
of carrying out its objects. 
(2) A foundation shall not, 
(a) carry on a commercial business for 
profit; 
(b) incorporate a subsidiary corporation; or 
(c) hold a controlling interest in any busi-
ness or corporation. 
5. (1) The Lieutenant Governor in Council 
shall appoint at least three persons to be 
directors of a foundation and may appoint as 
many additional directors as the Lieutenant 
Governor in Council considers advisable. 
(2) An institution or a group of institutions 
that, directly or through a person acting on 
their behalf, requests that a foundation be 
established for the benefit of the institution or 
institutions shall provide for the consideration 
of the Lieutenant Governor in Council a list of 
persons willing to be appointed directors of 
the foundation who have special knowledge of 
or a connection with an institution for whose 
2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Création de 
d , , & d · fi fondations peut, par ecret, creer une ion at10n au pro 1t 
d'un ou de plusieurs établissements ou d'une 
ou de plusieurs catégories d'établissements. 
(2) Le décret créant une fondation fait ce Contenu du 
qui suit : décret 
a) il donne le nom de la fondation; 
b) il énumère le ou les établissements ou 
les catégories d'établissements au profit 
desquels est créée la fondation; 
c) il nomme au moins trois personnes ad-
ministrateurs de la fondation; 
d) il désigne le ministre responsable de la 
fondation. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par décret, désigner d'autres établisse-
ments ou catégories d'établissements au profit 
desquels doit œuvrer une fondation déjà créée. 
(4) Les fondations sont des mandataires de 
Sa Majesté et ne peuvent exercer leurs pou-
voirs qu'à ce titre. 
3. Les fondations ont pour mission de sol-
liciter des fonds et autres biens visant à soute-
nir les programmes et les activités du ou des 
établissements au profit desquels elles sont 
créées, et de recevoir, gérer et répartir ces 
fonds et autres biens. 
4. (1) Les fondations sont des personnes 
morales sans capital-actions et, sous réserve 
des restrictions énoncées dans la présente loi 
ou dans ses règlements d'application, elles ont 
la capacité, les droits, les pouvoirs et les privi-











(2) Les fondations ne doivent rien faire de Aucune 
ce qui suit : activité 
a) exploiter une entreprise commerciale à 
des fins lucratives; 
b) constituer des filiales; 
c) détenir un bloc de contrôle dans une 
entreprise ou une personne morale. 
5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme au moins trois personnes administra-
teurs de la fondation et pent nommer autant 
d'administrateurs supplémentaires qu'il juge 
souhaitable. 
(2) Un établissement ou un groupe d'éta-
blissements qui, directement ou par 1' inte-
rmédiaire d'une personne qui agit pour son 
compte, demande la création d'une fon-
dation au profit de l'établissement ou du 
groupe d'établissements soumet à l'examen du 
lieutenant-gouverneur en conseil une liste des 
personnes qui sont disposées à devenir admi-


























benefit the foundation is ta be established or 
who are representatives of the community in 
which such an institution is located. 
(3) A director may be appointed for a term 
not exceeding three years and may be reap-
pointed for successive terms not exceeding 
three years each. 
(4) During the term of a director's appoint-
ment or reappointment, he or she holds office 
at pleasure. 
(5) The director of a foundation shall serve 
without remuneration from the foundation but 
may be reimbursed by the foundation, in such 
manner as it determines, for expenses actually 
incurred in the performance of his or her 
duties. 
6. (1) A foundation shall be managed by 
its board of directors. 
(2) The persans who are appointed direc-
tors of a foundation are the members of the 
foundation while they remain its directors. 
(3) Subject to the by-laws of a foundation, 
a majority of the members of the board of 
directors constitutes a quorum for the transac-
tion of business. 
(4) The board of directors of a foundation 
may pass by-laws regulating its proceedings 
and specifying the powers and duties of the 
foundation's officers and employees, and gen-
erally with respect to the management of the 
foundation. 
(5) The responsible minister may, by writ-
ten direction to a foundation, provide that all 
of its by-laws, or those of its by-laws dealing 
with a particular matter or class of matters 
specified in the direction, shall not take effect 
until approved in writing by the responsible 
minister. 
(6) When a direction is received by a foun-
dation, 
(a) no by-law to which the direction applies 
that is made after the foundation 
receives the direction takes effect until 
approved by the responsible minister; 
and 
(b) every by-law to which the direction 
applies that was made by the foundation 
before it received the direction ceases, 
upon the receipt by the foundation of 
the direction, to be of any further effect 
until approved by the responsible min-
ister. 
7. (1) The Lieutenant Governor in Council 
by order shall appoint one of the directors of a 
bien un établissement au profit duquel la fon-
dation doit être créée, qui ont des rapports 
avec lui ou qui représentent la collectivité 
dans laquelle il est situé. 
(3) Les administrateurs sont nommés pour Mandat 
un mandat renouvelable d'au plus trois ans. 
(4) Les administrateurs occupent leur poste Amovibiliti 
à titre amovible. 
(5) Les administrateurs ne reçoivent aucune 
rémunération de la fondation. Celle-ci peut 
toutefois leur rembourser, de la manière 
qu'elle choisit, les frais qu'ils ont réellement 
engagés dans l'exercice de leurs fonctions. 
Rémunéra-
tion 
6. (1) Chaque fondation est gérée par son Responsabi-
conseil d'administration. lité des ad-
ministrateurs 
(2) Les personnes nommées administrateurs Les adminis-
de la fondation en sont les membres tant trateurs sont les membres 
qu'elles occupent leur poste. 
(3) Sous réserve des règlements administra- Quorum 
tifs de la fondation, la majorité des membres 
du conseil d'administration constitue le quo-
rum pour la conduite de ses affaires. 
(4) Le conseil d'administration de la fonda-
tion peut adopter des règlements administratifs 
régissant ses travaux, précisant les pouvoirs et 
fonctions des dirigeants et employés de la fon-
dation et, d'une façon générale, traitant de la 
gestion de celle-ci. 
(5) Le ministre responsable peut, au 'moyen 
d'une directive écrite adressée à une fonda-
tion, prévoir que l'ensemble de ses règlements 
administratifs ou ceux qui portent sur une 
question particulière ou une catégorie de ques-
tions particulière que précise la directive ne 
peuvent prendre effet tant que le ministre ne 







(6) Lorsque la fondation reçoit une direc- Idem 
tive: 
a) d'une part, aucun règlement administra-
tif auquel s'applique la directive et qui 
est pris après la réception de celle-ci 
par la fondation ne prend effet tant que 
le ministre responsable ne l'a pas ap-
prouvé; 
b) d'autre part, chaque règlement adminis-
tratif auquel s'applique la directive et 
que la fondation prend avant d'avoir 
reçu celle-ci cesse d'avoir effet dès ré-
ception de la directive tant que le mi-
nistre responsable ne l'a pas approuvé. 
7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et 
nomme par décret un des administrateurs de la vice-prési-dence 
679 
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foundation to be its chair, and may appoint 
one or more vice-chairs of the foundation 
from among its directors. 




















if the office of chair is vacant, a vice-chair 
shall act as chair and have ail of the chair's 
powers. 
(3) If neither the chair nor a vice-chair is 
present at a meeting of the board and a quo-
rum is present, the members present at the 
meeting may appoint an acting chair from 
among themselves to act as, and have ail the 
powers of, the chair during the meeting. 
8. ( 1) The Corporations Act and the Cor-
porations Information Act do not apply to a 
foundation except where this Act or a regu-
lation made under it provides otherwise. 
(2) Sections 132 and 136 of the Business 
Corporations Act apply to a foundation and to 
its directors and officers. 
9. A foundation may collect persona! infor-
mation, within the meaning of section 38 of 
the Freedom of Information and Protection of 
Privacy Act, for the purpose of carrying out 
the foundation's objects. 
10. ( 1) A foundation shall use money and 
other property that it receives in accordance 
with this Act and the regulations made under 
it for the purpose of carrying out its objects. 
(2) A foundation shall carry out and 
observe the trusts and conditions on which any 
money or other property that the foundation 
has accepted were given toit. 
(3) A foundation shall give effect to any 
general or specific directions for charitable 
purposes made by a person who gives the 
foundation money or other property for the 
benefit of an institution for whose benefit the 
foundation acts when it distributes or manages 
the money or other property. 
(4) Despite subsections (2) and (3), when 
circumstances arising after the acceptance by 
a foundation of a gift make trusts affecting the 
gift impossible or onerous to continue to per-
fonn, or defeat wholly or partly the object of 
the gift, the Ontario Court (General Division), 
upon the application of the foundation or an 
institution for whose benefit the foundation is 
authorized to act, may make an order varying 
or revoking the trusts in the manner and to the 
extent that the court considers proper to pro-
mote the charitable or benevolent purposes for 
which the gift was given and the programs, 
activities or objectives of the institution that 
are within the scope of the benefits intended to 
be conferred by the donor, settlor or testator. 
fondation à la présidence et peut de même en 
nommer un ou plusieurs autres à la vice-prési-
dence. 
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Président 
président ou de vacance de son poste, un vice- intérimaire 
président exerce ses pouvoirs et fonctions. 
(3) En cas d'absence du président et des 
vice-présidents lors d'une réunion du conseil 
où il y a quorum, les membres présents peu-
vent nommer parmi eux un président intéri-
maire qui exerce les pouvoirs et fonctions du 
président pendant la réunion. 
8. ( 1) Sauf disposition contraire de la pré-
sente loi ou de ses règlements d'application, la 
Loi sur les personnes morales et la Loi sur les 
renseignements exigés des personnes morales 
ne s'appliquent pas aux fondations. 
(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les 
sociétés par actions s'appliquent aux fonda-
tions ainsi qu'à leurs administrateurs et diri-
geants. 
9. Les fondations peuvent recueillir des 
renseignements personnels au sens de l'article 
38 de la Loi sur l'accès à l'information et la 
protection de la vie privée pour réaliser leur 
m1ss1on. 
10. (1) Les fondations utilisent les fonds et 
autres biens qu'elles reçoivent conformément 
à la présente loi et à ses règlements d' applica-
tion pour réaliser leur mission. 
(2) Les fondations exécutent et respectent 
les fiducies et conditions sous réserve desquel-
les leur ont été donnés les fonds ou autres 
biens qu'elles ont acceptés. 
(3) Les fondations observent les directives 
générales ou particulières visant des fins de 
bienfaisance qui émanent des personnes qui 
leur donnent des fonds ou autres biens au pro-
fit d'un établissement au profit duquel elles 
agissent lorsqu'elles répartissent ou gèrent ces 
fonds ou autres biens. 
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), lors-
que, en raison de circonstances qui survien-
nent après qu'une fondation a accepté un don, 
cela est impossible ou très lourd de continuer 
à exécuter les fiducies touchant celui-ci ou 
que ces circonstances font échec à tout ou 
partie de l'objet du don, la Cour de !'Ontario 
(Division générale) peut, sur présentation 
d'une requête par la fondation ou un établisse-
ment au profit duquel celle-ci est autorisée à 
agir, rendre une ordonnance qui modifie ou 
révoque les fiducies de la manière et dans la 
mesure que la Cour juge indiquées pour favo-
riser les fins de bienfaisance pour lesquelles le 
don a été fait ainsi que les programmes, les 



















de la fiducie 
par le 
tribunal 
















(5) Despite any other Act or the provisions 
of any trust or direction respecting property 
given to a foundation, the foundation, to the 
extent authorized by its by-laws, may retain 
for its own use up to 112 of 1 percent of, 
(a) the amount of money given to it; or 
(b) the amount realized as proceeds of sale 
of property given to it. 
(6) A foundation, to the extent authorized 
by its by-laws, may require an institution to 
pay to the foundation for the use of the foun-
dation up to 1/2 of 1 per cent of the value of 
any property, other than money, the foundation 
transfers to the institution. 
(7) The money retained by a foundation 
under subsection (5) or paid to a foundation 
under subsection (6) shall be used to pay the 
expenses of administration and operation of 
the foundation in carrying out its objects and 
any money not so used shall be used for the 
objects of the foundation. 
11. (1) Subject to this Act, money or other 
property and income from money or other 
property received by a foundation may be paid 
or transferred only to an institution for whose 
benefit the foundation is authorized to carry 
on its activities. 
(2) The money, other property or income 
may be paid or transferred to an institution 
only if, 
(a) the institution received govemment 
funding in the immediately preceding 
fiscal year and continues to receive 
govemment funding under a continuing 
govemment program in the fiscal year 
in which the payment or transfer is 
made; and 
(b) except for capital funding provided to 
the institution by the foundation, the 
total value in a fiscal year of money and 
other property paid. or transferred to the 
institution by the foundation will not 
exceed the total value in that fiscal year 
of money and other property paid or 
transferred to the institution by the 
Govemment to fund the institution 
under a continuing govemment pro-
gram. 
12. (1) The responsible minister for a foun-
dation may appoint one or more persons to 
review any of the foundation's activities or 
proposed activities and to report on them to 
the responsible minister. 
traduisent les avantages que le donateur, le 
disposant ou le testateur avait l'intention de 
conférer. 
(5) Malgré toute autre loi ou les disposi-
tions d'une fiducie ou d'une directive touchant 
des biens donnés à la fondation, celle-ci peut, 
dans la mesure permise par ses règlements 
administratifs, retenir pour son propre usage 
jusqu'à 0,5 pour cent des montants suivants : 
a) les fonds qui lui ont été donnés; 
b) le produit de la vente des biens qui lui 
ont été donnés. 
(6) La fondation peut, dans la mesure per-
mise par ses règlements administratifs, exiger 
d'un établissement qu ' il lui verse, pour 
l'usage de la fondation, jusqu'à 0,5 pour cent 
de la valeur des biens, à l'exclusion des fonds, 
qu'elle transfère à l'établissement. 
(7) 'tes fonds que la fondation retient en 
vertu du paragraphe (5) ou qui lui sont versés 
en vertu du paragraphe (6) servent à payer les 
frais d'administration et de fonctionnement 
qu'elle engage pour réaliser sa mission et les 
fonds qu'elle n'utilise pas ainsi sont affectés à 
celle-ci. 
11. (1) Sous réserve de la présente loi, les 
fonds ou autres biens et le revenu de ces fonds 
ou autres biens qu'une fondation reçoit ne 
peuvent être versés ou transférés qu'à un éta-
blissement au profit duquel elle est autorisée à 
exercer ses activités. 
(2) Les fonds, les autres biens ou le revenu 
ne peuvent être versés ou transférés à µn éta-
blissement que si les conditions suivantes sont 
réunies: 
a) l'établissement a reçu des subventions 
du gouvernement l'exercice précédent 
et continue d'en recevoir dans le cadre 
d'un programme permanent du gouver-
nement au cours de l'exercice pendant 
lequel s'effectue le versement ou le 
transfert; 
b) à l'exclusion des subventions d'immo-
bilisations que la fondation donne à 
l'établissement, la valeur totale, au 
cours d'un exercice, des fonds et autres 
biens que la fondation verse ou trans-
fère à l'établissement ne dépasse pas la 
valeur totale, au cours de cet exercice, 
des fonds et autres biens que le gouver-
nement verse ou transfère à l'établisse-
ment pour le financer dans le cadre 
d'un de ses programmes permanents. 
12. (1) Le ministre responsable d'une fon-
dation peut nommer une ou plusieurs per-
sonnes chargées d'examiner les activités effec-
tives ou projetées de la fondation et de lui 
faire rapport à leur propos. 
Retenue par 
la fond ation 
Montant 












682 Chap. 22 CROWN FOUNDATIONS Sec./art.12(2) 
Same (2) The board of directors of the foundation 
shall co-operate with the person appointed by 
the responsible minister to carry out the 
review. 
Fiscal year 13. (1) A foundation's fiscal year begins 
on April 1 and ends on March 31 in the fol-
lowing year. 












Governor in Council may, 
(a) provide in the order establishing a foun-
dation a different 12-month period to be 
its fiscal year; or 
(b) by order change the fiscal year of an 
established foundation. 
14. The directors of a foundation are not 
personally liable for anything done or omitted 
to be done in good faith and without negli-
gence or default in the exercise or purported 
exercise of a power under this Act. 
15. A person employed by a foundation or 
for whose services a foundation contracts shall 
be deemed not to be employed by the Crown 
and is not a Crown employee within the mean-
ing of the Public Service Act. 
16. ( 1) The board of directors of a founda-
tion shall appoint one or more auditors 
licensed under the Public Accountancy Act to 
audit the accounts and transactions of the 
foundation for each fiscal year. 
(2) The Provincial Auditor may also audit 
the accounts and transactions of a foundation. 
17. After the end of each fiscal year, a 
foundation shall submit to the responsible 
minister for the foundation and to the institu-
tion or institutions for whose benefit the foun-
dation acts an annual report on its affairs for 
that fiscal year, together with the audited 
financial statements for the foundation for that 
fiscal year. 
18. (1) If an institution for whose benefit a 
foundation acts is dissolved or wound up, all 
money or other property held by the founda-
tion solely for the benefit of that institution 
shall be treated as part of the assets of the 
institution in its dissolution or winding up. 
(2) If, for any reason, there are no longer 
any institutions for which a foundation is 
authorized to act, the foundation shall be dis-
solved and its assets after discharging all out-
standing liabilities shall be distributed in 
accordance with the regulations made under 
(2) Le conseil d'administration de la fonda- Idem 
tion collabore avec la ou les personnes que le 
ministre responsable a nommées afin d'effec-
tuer l'examen. 
13. (1) L'exercice des fondations corn- Exercice 
men ce le 1er avri 1 et se termine le 31 mars de 
1' année suivante. 
(2) Malgré le paragraphe (1 ), le lieutenant- Exception 
gouverneur en conseil peut : 
a) prévoir, dans le décret créant une fonda-
tion, que son exercice correspond à une 
période de 12 mois différente; 
b) modifier, par décret, l'exercice d'une 
fondation déjà créée. 
14. Les administrateurs d'une fondation ne 
sont tenus personnellement responsables d'au-
cun acte qu'ils ont accompli ou omis d'ac-
complir de bonne foi et sans négligence ni 
manquement dans l'exercice effectif ou censé 
tel des pouvoirs qui leur sont conférés par la 
présente loi. 
15. Les personnes qu'une fondation em-
ploie ou dont elle retient les services à contrat 
sont réputées ne pas être employées par la 
Couronne et ne sont pas des employés de la 
Couronne au sens de la Loi sur la fonction 
publique. 
16. (1) Le conseil d'administration d'une 
fondation nomme un ou plusieurs vérificateurs 
titulaires d'un permis délivré en vertu de la 
Loi sur la comptabilité publique qu'il charge 
de vérifier les comptes et opérations de la 
fondation pour chaque exercice. 
(2) Le vérificateur provincial peut égale-
ment vérifier les comptes et opérations d'une 
fondation. 
17. Après la clôture de chaque exercice, 
les fondations remettent à leur ministre res-
ponsable et à 1' établissement ou aux établisse-
ments au profit desquels elles agissent un rap-
port annuel sur leurs affaires, accompagné de 
leurs états financiers vérifiés, pour cet exer-
cice. 
18. (1) En cas de dissolution ou de liquida-
tion d'un établissement au profit duquel agit 
une fondation, tous les fonds ou autres biens 
que celle-ci détient au seul profit de cet éta-
blissement sont traités comme faisant partie de 
l'actif de l'établissement dans le cadre de sa 
dissolution ou de sa liquidation. 
(2) Si, pour un motif quelconque, il n'exis-
te plus d'établissements pour lesquels la fon-
dation soit autorisée à agir, celle-ci est dis-
soute et, après règlement de ses dettes et 
engagements courants, son actif est réparti 
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this Act for such purpose and to such entities 
as may be specified in the regulations. 





cil may make regulations, 
(a) defining "government funding" and 
"continuing government program"; 
(b) providing that any provision of the Cor-
porations Act applies to a foundation or 
class of foundations; 
(c) prescribing any limitations on the exer-
cise by a foundation or class of founda-
tions of its rights, powers or privileges; 
(d) dissolving a foundation and providing 
for the transfer or distribution of its 
assets to institutions for which the foun-
dation is authorized to carry on its 
activities or to non-profit organizations 
having similar purposes, or for such 
other charitable or public purposes as 
are set out in the regulation. 
(2) A regulation made under subsection (1) 
may be general or particular in its application 
and may be restricted in its application to the 
foundation or class of foundations set out in 
the regulation. 
20. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assenl 
21. The short title of this Act is the Crown 
Foundations Act, 1996. 
tion de la présente loi, aux fins et entre les 
entités qu'ils précisent. 
19. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement : 
a) définir «subvention du gouvernement» 
et «programme permanent du gouverne-
ment»; 
b) prévoir qu'une disposition de la Loi sur 
les personnes morales s'applique à une 
fondation ou à une catégorie de fonda-
tions; 
c) prescrire des restrictions à l'exercice, 
par une fondation ou une catégorie de 
fondations, de ses droits, pouvoirs ou 
privilèges; 
d) dissoudre une fondation et prévoir le 
transfert de son actif aux établissements 
pour lesquels elle est autorisée à exer-
cer ses activités ou à des organismes 
sans but lucratif ayant une mission sem-
blable, prévoir la répartition de cet actif 
entre ces établissements ou organismes, 
ou encore prévoir son transfert ou sa 
répartition aux fins de bienfaisance ou 
aux fins publiques que précise le règle-
ment. 
(2) Les règlements pris en application du Idem 
paragraphe (1) peuvent avoir une portée géné-
rale ou particulière et peuvent ne s'appliquer 
qu'à la fondation ou la catégorie de fondations 
qu'ils précisent. 
20. La présente loi entre en vigueur le jour Entne en 
où elle reçoit la sanction royale. vigueur 
21. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abngé 
de 1996 sur les fondations de la Couronne. 
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